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足感（「大いに不足」＋「不足」＋「やや不足」）は 66.2% であり，平成 25 年以降，4 年連続
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護実習担当者を通じて調整し，会場は A 施設の 1
室を借用した。また，事前に施設長宛に調査依頼
書を送付し，インタビュー当日にも対象者個々に







































　A 福祉施設は B 市内にあり，B 市は人口が約 26
万人（令和元年 6 月現在）で，高齢化率は 27.1％（平













した経験年数は 1 年未満が 4 名，1 年以上 5 年未
満が 11名，5年以上が 16名となっている。一方で，
Ａ福祉施設の離職率は 3％（平成 30 年データ，常
勤職員 31 名中 1 名が退職）であり，介護労働安
定センターによる全国の介護老人保健施設の平均


































た。2019 年 4 月 2 日現在施設で把握しているサー
クル活動参加者は 12 名である（入所部門 30 名中













① 男性，サークル活動経験あり，勤務年数は 11 年，
基礎資格は社会福祉主事，他施設経験あり（入
所）。
② 男性，サークル活動経験あり，勤務年数は 12 年，
基礎資格は介護福祉士，前職なし。
③ 女性，サークル活動経験あり，勤務年数 5 年，
基礎資格は介護福祉士，前職なし。






⑥ 男性，サークル活動経験あり，勤務年数 6 年，
資格なし，他施設経験あり（入所）。
⑦ 男性，サークル活動経験なし（参加予定あり），
勤務年数 2 年 6 ヶ月，資格なし，他職種経験あ
り（飲食系）。
⑧ 女性，サークル活動経験あり，勤務年数 8 年，
基礎資格は介護福祉士，他職種経験あり（事務
系）。
⑨ 男性，サークル活動経験なし，勤務年数 4 年，
基礎資格は介護福祉士，前職なし。
⑩ 女性，サークル活動経験あり，勤務年数 11 ヶ月，
基礎資格は介護職員初任者研修，他施設経験あ
り（通所）。
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